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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
El maestrante presenta a vuestra consideración el trabajo de tesis titulado “Clima 
organizacional y su influencia en el desempeño docente de la institución educativa 
70029 “María Auxiliadora” del distrito de Puno 2017”, con la cual deseamos optar 
el Grado Académico de Magister en Administración de la Educación. Por tanto, 
ponemos en conocimiento de ustedes que hemos cumplido y respetado la 
normatividad y procedimientos legales que ordena la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo para ejecutar el trabajo de tesis. La tesis considera varias 
secciones distribuidas en la siguiente forma: 
 
La primera sección toma en cuenta la introducción, en la cual presentamos los 
antecedentes de estudios internacional, nacional, regional y local, también tenemos 
presente el sustento teórico que es base para generar el soporte correspondiente 
al presente trabajo de tesis, a continuación, se tiene la justificación, la descripción, 
el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos que direccionan la 
investigación. 
 
En la segunda sección está el marco metodológico, con las variables, tipo y diseño 
de investigación, población y muestra, como el tratamiento y el análisis de datos. 
 
La tercera sección muestra los resultados o hallazgos del trabajo de tesis, con la 
descripción de resultados por variables y a continuación la prueba de hipótesis. 
 
Seguidamente se tiene la discusión de resultados, la última sección tiene las 
conclusiones del estudio realizado, precedido de las recomendaciones; finalmente 
para concluir manifestamos las referencias bibliográficas y los anexos. 
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A nivel nacional es de preocupación constante tanto en directivos y docentes de las 
instituciones educativas generar un clima organizacional favorable para las 
relaciones armoniosas en una familia educativa, considerando al personal directivo, 
personal docente y personal administrativo; para lo cual es importante que exista 
comunicación empática, liderazgo y participación. 
El buen desempeño docente, como insumos necesita que haya trabajo en equipo, 
uso óptimo del tiempo y demostrar trabajo ético. En la institución educativa 70029 
“María Auxiliadora” de Puno se visualiza un limitado clima organizacional y 
lógicamente se refleja también en el limitado desempeño docente. Con el presente 
trabajo de tesis, pretendemos determinar relación entre el clima organizacional y su 
influencia en el desempeño docente. En tal sentido, planteamos la pregunta ¿De 
qué manera el clima organizacional influye en el desempeño docente de la 
institución educativa 70029 “María Auxiliadora” del distrito de Puno 2017?. El 
trabajo de tesis se realizó tomando como partida el supuesto de la relación estrecha 
entre el clima organizacional y el desempeño docente en la institución educativa 
70029 “María Auxiliadora” del distrito de Puno. La población está constituida por 25 
docentes de las 36 secciones con las que cuenta la institución educativa. El tipo de 
investigación es, no experimental y su diseño es, descriptivo-explicativo. El 
instrumento aplicado es un cuestionario sobre el clima organizacional y el 
desempeño docente compuesto de 20 ítems, 10 por cada variable. Mediante la 
opinión de expertos, al 85% se determinó que el instrumento era válido para la 
investigación entre el clima organizacional y su influencia en el desempeño 
docente. 
Los resultados a los que arribamos, manifiestan que existe una dependencia entre 
clima organizacional y la influencia que tiene en el desempeño docente en la 
institución educativa 70029 “María Auxiliadora” del distrito de Puno, ya que el 
coeficiente de correlación de Pearson es: r=0.776; ello indica que dicha relación es 
positiva. 







At the national level it is of constant concern both in managers and teachers of 
educational institutions to generate a favorable organizational climate for 
harmonious relationships in an educational family, considering the managerial staff, 
teaching staff and administrative staff; for which it is important that there is empathic 
communication, leadership and participation. 
 
Good teaching performance, as inputs, requires teamwork, optimal use of time and 
demonstrating ethical work. In the educational institution 70029 "María Auxiliadora" 
of Puno a limited organizational climate is visualized and logically it is also reflected 
in the limited teaching performance. With this thesis work, we intend to determine 
the relationship between the organizational climate and its influence on the teaching 
performance. In this sense, we pose the question: How does the organizational 
climate influence the teaching performance of the educational institution 70029 
"María Auxiliadora" of the district of Puno 2017?. The thesis work was carried out 
taking as a starting point the assumption of the close relationship between the 
organizational climate and the teaching performance in the educational institution 
70029 "María Auxiliadora" of the district of Puno. The population is constituted by 
25 teachers of the 36 sections with which the educational institution counts. The 
type of research is, not experimental and its design is, descriptive-explanatory. The 
applied instrument is a questionnaire about the organizational climate and the 
teaching performance composed of 20 items, 10 for each variable. Through the 
opinion of experts, 85% was determined that the instrument was valid for research 
between the organizational climate and its influence on the teaching performance. 
 
The results to which we arrive, show that there is a dependence between 
organizational climate and the influence it has on the teaching performance in the 
educational institution 70029 "Maria Auxiliadora" of the Puno district, since the 
Pearson correlation coefficient is: r = 0.776; This indicates that this relationship is 
positive. 
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